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 في مسرحية "مسمار جحا" وائدهفالكلام الإنشائي الطلبي و 
  لعلي أحمد باكثير 
  ة)بلاغي(دراسة 
 بحث تكميلي
 )muH.S( الأولى الجامعية تيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجةسمقدم لا
 في اللغة العربية وأدبها
 الإعداد:
  ة الحسنايزكيا عمل
 رقم القيد:
  ۸١٢١٣١٦١ A
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها 
 قسم اللغة والأدب
  سانيةنب والعلوم الإاكلية الآد
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
  م2١1٦/ه1٣١١
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UIN Sunan Ampel Sutabava, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
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